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ローム盛土における擁壁の凍害防止の実証的研究
名 久 井 保*・塩 井 幸 武*キ。諸 戸 靖 史***球谷 浩
Ernprical Study to Prevent Frost]■eav  Cala■五ty
on Retainingヽ「ヽa■、vith EarthiH of Loam
Tamotsu NAKUI,Yukitake SHIoI,Nobuchika MoROTO and Kotlii KuMAGAI
ッヽbstract
To study the causes of damage on precast retaining ttra■都/ith backi■ed 10am,a series of freezing tests, site
obsen/ations and loading test for retaining wa■are c nduc ed for Hachinohe loam  As results,it is found that in
of loaHl easily freezes comparing都′ith original loana ground,content of pore water and bound water in particle and
repeat of rninus temperature greatly arect to amount of frost heave grOw,earth pressure based on freezing  To
prevent frost heave calanュity,it is proved in full scale tests at site  Replacing backlill with crash stone and sand is
most ettective because of reduction of water content,shut―ott of capillary phenOmena,cushion of earth pressure,etc
Key words: volcanic cohesive soils,frost heave test,rigidly held郡ァater,frozen earth pressure,replace method


















































琳 ax=('V」瑞ax(cm)      (1)
C:定数






























力εniax=θ/ゼ・aO(mm)      (2)
σ:粒子形状,表面に関する係数 (10～50 mm2)
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石牛男子4040X40c 砕石裏面全長に40cn  砕石墓画全長に40cm
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図 20より凍害発生土 (No_1～4)と凍害の起 こらな
かったローム盛土材 (No.5)及び地山ローム (No 6)の
違いを比べると,最大凍結膨張量は凍害発生ローム盛土
材が大きい値 となり,地山ロームが最も小さい値であつ
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増力日と共に手印待」されるんゞ, 17-18 kPaより25.5 kPaま
では載荷圧が増加しても凍結膨張量が減少しないという
傾向が現れた。逆に凍害の発生しなかったローム盛土材
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土 圧 計 の位 置 くE・■～E-4)
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圧 縮 亀 裂
図 30 プレキャストL型擁壁クラック発生状況
19 kNから7kNの載荷の繰返 しでは12回の繰返 しで
耐荷力が低下した。
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図 31 盛土材と地山材における自然含水比 (ω知)と凍結膨張
量の関係
理2



























































































































































logiO r=0 0302 1ogiO Ⅳ+12964   (4)
ここで,  ン‐:最大耐荷力 (kN)





































1                        10
破装までの荷重繰返し回数 (回〕
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